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P U B L I S H E D  B Y  A N D  F O R  T H E ·  
U N D E R G R A D U A T E S  O F  W A T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
F r i d a y ,  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 6 3  
U n i v e r s i t y  L e c t u r e  
n a d i a n  S c i e n t i s t  V i e w s  
P a k i s t a n  
P r o f ,  D r .  M .  W.  J o h n s  c o r e  M i l i t a r y  
C a m p u s  F e b r u a r y  1 9 t h  B a l l  Hi g h l i g h t s  
' 1 . . " ,  p r o f e s s o r  
r  U n i v e r s i t y  
a  H  ! e a r l i n g  e x p e r t s  
m i c  rras~arch. 
n t  b y  t h e  C a n a -
l  T r a c i e  a n d  C o r n -
a r e  u r g e d  t o  a t t e n d .  
D r .  W .  G w a t k i n ,  C h a i r m a n  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  L e c t u r e  S e r i e s  h a s  
d o n e  a n  o u t s t a n d i n g  j o b  i n  p r o v i d i n g  
t h e  l e c t u r e r s  f o r  o u r  f i r s t  s e r i e s .  
I  F i n a n c i a l  S u c c e s s :  
r e  C h a p e l  A t t e n d a nce  
D i s c u s s e d  
v i c e s  b e  h e l d  i n  t h e  M u s i c  l : l  a l l .  
I t  w a s  g e n e r a l l y  f e l t  t h a t  i f  s t u d e n t s  
w e r e  f o r c e d  i n  a n y  w a y  t o  a t t e n d  
c h a p e l ,  pre~ent c h a p e l - g o e r s  w o u l d  
c o n t i n u e  t o  g o  w h i l e  t h o s e  f o r c e d  t o  
a t t e n d  w o u l d  d e r i v e  n o  b e n e f i t  
a n y w a y ,  
P r o f e s s o r  D u r s t  r e c o m m e n d e d  t h a t  
c l a s s  p r e s i d e n t s  p r e s e n t  t h e  p r o b l e m  
t o  t h e i r  c l a s s e s  a t  t h e  n e x t  m e e t i n g .  
C o u n c i l  a l s o  d e b a t e d  w h e t h e r  t o  
g r a n t  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  
o f  P u b l i c a t i o n s  a n d  a  c o m b i n E d  
N F C U S  a n d  W U S  r e p r e s e n t a t i v e  
v o t e s  o n  C o u n c i l .  S o m e  f e l t  t h a t  
b e c a u s e  C o u n c i l  s p e n d s  a p p r o x i m a t e l y  
t w o - t h i r d s  o f  i t s  b u d g e t  t h r o u g h  t h e  
B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s ,  t h i s  b o d y  
s h o u l d  h a v e  ~om£ r e p r e s e n t a t i o n .  
H o w e v e r ,  a s  t h e  c h a i r m a n  w o u l d  
t h a t  t v  s e n d  P a u l  h a v e  t o  b e  e l e c t e d  t o  o f f i c e ,  a  p e r s o n  
1 t  w o u l d  h a v e  t o  o f  n o  g r e a t  a b i l i t y  c o u l d  t a k e  t h e  
b r u a r y  2 8 .  I t  i s  p o s i t i o n  a n d  o n e  w h o  h a d  t h e  a b i l i t y  
a p p r n . d m a t e l y  3 5 c  m i g h t  d e c l i n e  t o  r u n .  T h e  p r o p o s a l  
' g h t  w e e k s  o f  
c o n c e n t r a t e d  
l d  b e  a p p l i e d  
h a v e  a  f u l l - t i m e  
t  wa~ s u g g e s t e d  
n . o e c u t i v e  s e r -
w a s  unsati~;factory. A l s o ,  t h e  a d d i t -
t i o n a l  v o t e s  t o  c o u n c i l  m i g h t  m a k e  
m a c h i n e r y  o f  g o v e r n m e n t  b e c o m e  
u n w i e l d y .  I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  i t  
w a s  e n o u g h  t h a t  t h e s e  p e o p l e  a l r e a d y  
h a d  a  v o i c e  o n  c o u n c i l .  
C o u n c i l  a n n o u n c e d  t h a t  i t  w o u l d  
h o l d  e l e c t i o n s  t h e  f i r s t  w e e k  i n  
M a r c h .  T h i s  w o u l d  a l l o w  m o r e  t i m e  
f o r  R t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  t o  e l e c t  
t h e i r  o f f i c i a l s  a f t e r  C o u n c i l  p o s i t i o n s  
h a d  b e e n  f i l l e d .  
H a p p y  
C o n f e r e n r e  
W e e k  
S o c i a l  S e a s o n  
L a s t  S a t u r d a y  t h e  C a n a d i a n  O f f i -
c e r s  T r a i n i n g  C o r p  o f  t h e  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  h e l d  t h e i r  E i g h t h  
A n n u a l  M i l i t a r y  B a l l .  I t  t o o k  p l a c e  
a t  t h e  O f f i c e r s  M e s s  o f  t h e  S c o t s  
F u s i l i e r s  o f  K i t c h e n e r  i n  t h e  D u n k e r  
B u i l d i n g .  M u s i c  w a s  p r o v i d e d  f o r  
s o m e  o n e  h u n d r e d  g u e s t s  b y  t h e  d a n c e  
b a n d  o f  t h e  R o y a l  C a n a d i a n  R e g i  
m e n t .  A m o n g  t h e  g u e s t s  o f  t h e  
c o n t i n g e n t  w e r e  P r e s i d e n t  a n d  M r s .  
V i l l a u m e ,  f o r m e r  C O T C  m e m b e r s  
f r o m  a s  f a r  a s  O t t a w a ,  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
a n d  o f  t h e  l o c a l  M i l i t i a  u n i t s .  A  
h i g h l i g h t  o f  t h e  e v e n i n g  w a s  t h e  p r e -
s e n t a t i o n  o f  a  d e c a n t e r  t o  M a j o r  
J .  M .  C l a r k ,  C o m m a n d e r  o f  t h e  
C o n t i n g e n t  f o r  t h e  l a s t  t e n  y e a r 5 .  
A l t h o u g h  t h e  p u n c h  r a n  o u t  a t  
1 1  : 0 0  o ' c l o c k ,  a  g o o d  t i m e  wa~ h a d  
b y  a l l .  L u n c h e o n  w a s  s e r v e d  a n d  
t h e  B a l l  b r o k e  u p  b e f o r e  t w c .  
L I T T L E  
L A F F S  
b y  H A W  f r o m  W e s t  H a l l  
A n  E n g l i s h  p r o f  a t  t h e  C o l l e g e  w a s  
impres~ing u p o n  h i s  f r e s h m a n  c l a s s  
t h e  a d v a n t a g e s  o f  a c q u i r i n g  a  l a r g e  
v o c a b u l a r y .  " S a y  a  w o r d  o v e r  o u i  
l o u d  t o  y o u r s e l f  f i v e  t i m e s , "  h e  
a d v i s e d ,  " a n d  i t  w i l l  b e  y o u r s  f o r  
l i f e . "  A  p e r t  y o u n g  f r o s h  i n  t h e  f r o n t  
r o w  c l o s e d  h e r  e y e s  a n d  b r e a t h e d  
e c s t a t i c a l l y ,  " W a l t e r ,  W a l t e r ,  W a l t e r ,  
W a l t e r ,  W a l t e r  . . . .  "  
M a r i l y n  o f  B o s t o n ,  Mas~. 
W a s  i n  w a t e r  u p  t o  h e r  a n k l e s .  
I t  d o e s n ' t  r h y m e  n o w ,  
B u t  w a i t  t i l l  t h e  t i d e  r o l l s  i n .  
D i d  y o u  h e a r  a b o u t  t h e  m a n  w h o  
f i n a l l y  a c h i e v e d  a n  a m b i t i o n  t h a t  
h e  h a s  h a d  e v e r  s i n c e  1 9 3 6 ?  H e  j u s t  
b o u g h t  a  1 9 3 6  C a d i l l a c .  
T h e r e ' s  a  j u n i o r  a t  t h e  C o l l e g e  h e r e  
w h o s e  f a c e  i s  v e r y  r e d  t h e s e  d a y s .  
" R e m e m b e r  t h a t  b a c k l e s s ,  l o w c u t  
l i t t l e  d r e s s  I  k n o c k e d  ' e m  d e a d  w i t h  
a t  t h e  S o p h  f o r m a l ? "  s h f  p r o d d e d  h e r  
r o o m m a t e .  " H o w  c o u l d  I  f o r g e t  i t ? "  
g r i n n e d  t h e  r o o m m a t e .  C o n f e s s e d  
t h e  j u n i o r ,  " I  j u s t  d i s c o v e r e d  i t s  
a  b e l t ! "  
T h e r e  i s  a  n e ' w  t o y  o n  t h e  m a r k e t  
t o d a y .  I t ' s  c a l l e d  t h e  l e p r o s y .  Y o u  
w i n d  i t  u p  a n d  i t  r o t s .  
E d .  n o t e :  T h e s e  r e a l l y  c o n f u s e d  m e .  
T h a n k s  J i m  a n d  t l A  W .  
P L A N  T O  A T T E N D  
M A R C H  1 3  
D e d i c a t i o n  C e r e m o n y  
t o  b e  h e l d  i n  t h e  W . L . U .  A u d i -
t o r i u m  o f  t h e  
U .  P .  S I T W E L L  
: \ 1 E : . \ I O R I A L  L A V A T O R Y  
A m o n g  t h o s e  a t t e n d i n g  w i l l  b e  
J o h n  D i d e n b a k e r  a n d  G y p s y  
R o s e  L e e .  
D O N ' T  F O R G E T  
B E  T H E R E  
F a c u l t y - S t u d e n t  C o n f e r e n c e  
W e e k  F e b r u a r y  1 8 - 2 3  
T h e  w e e k  o f  F e b r u a r y  1 8 t h  h a s  b e e n  s e t  a s i d e  a s  a  F a c u l t y -
S t u d e n t  C o n f e r e n c e  p e r i o d .  D u r i n g  t h i s  w e e k  l e c t u r e s  w i l l  b e  
c a n c e l l e d  a n d  t h e r e  w i l l  b e  n o  f o r m a l  i n s t r u c t i o n .  
T h e  c h i e f  p u r p o s e  o f  t h i s  C o n f e r e n c e  W e e k  i s  t o  g i v e  s t u -
d e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  b r i n g  t h e i r  a c a d e m i c  s t u d y  p r o g r a m s  
u p - t o - d a t e .  M e m b e r s  o f  t h e  F a c u l t y  w i l l  b e  a v a l i a b l e  f o r  i n d i -
v i d u a l  a n d  g r o u p  i n t e r v i e w s .  A s  f a r  a s  p o s s i b l e  i n t e r v i e w s ,  
g r o u p  d i s c u s s i o n s ,  a n d  p r o b l e m  s e s s i o n s  s h o u l d  b e  a r r a n g e d  i n  
a d v a n c e .  T h e  t i m e  a n d  p l a c e  o f  g r o u p  m e e t i n g s  s h o u l d  b e  
r e p o r t e d  t o  t h e  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e .  P e r s o n a l  i n t e r v i e w s  c a n  b e  
a r r a n g e d  d i r e c t l y  w i t h  t h e  i n s t r u c t o r s  c o n c e r n e d .  
D u r i n g  t h i s  w e e k  a l l  e x c e p t  s e n i o r  s t u d e n t s  w i l l  m a k e  a d -
v a n c e  r e g i s t r a t i o n  f o r  t h e  1 9 6 3 - 6 4  t e r m .  T h e  D e a n ;  t l i e  R e g i s t -
r a r ,  t h e  A s s i s t a n t  R e g i s t r a r ,  a n d  t h e  C h a i r m e n  o f  D e p a r t m e n t s  
w i l l  m e e t  w i t h  g r o u p s  o f  s t u d e n t s  t o  e x p l a i n  t h e  s e v e r a l  c o u r s e  
p r o g r a m s .  A  s c h e d u l e  o f  m e e t i n g s  f o r  t h i s  a d v a n c e  r e g i s t r a t i o n  
t o g e t h e r  w i t h  a  l i s t  o f  c o u r s e s  b e i n g  o f f e r e d  i n  1 9 6 3 - 6 4  w i l l  b e  
p o s t e d .  T h i s  w i l l  b e  t h e  o n l y  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  a d v a n c e  
r e g i s t r a t i o n  f o r  t h e  c o m i n g  t e r m .  S t u d e n t s  w h o  f a i l  t o  c o m p l e t e  
a d v a n c e  r e g i s t r a t i o n  d u r i n g  t h i s  w e e k  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  p a y  
a  p e n a l t y  o f  $ 1 5 . 0 0  a t ·  t h e  t i m e  o f  r e g i s t r a t i o n  i n  S e p t e m b e r .  
( S t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  c h o r i  t o u r  w i l l  b e  g i v e n  a n  o p p o r -
t u n i t y  t o  c o m p l e t e  a d v a n c e  r e g i s t r a t i o n  d u r i n g  t h e  w e e k  o f  
F e b r u a r y  2 5 t h  w i t h o u t  p e n a l t y . )  
T h i s  C o n f e r e n c e  W e e k  m u s t  n o t  b e  c o n s i d e r e d  a  v a c a t i o n  
p e r i o d  j u s t  b e c a u s e  l e c t u r e s  a r e  c a n c e l l e d .  A l l  s t u d e n t s  a r e  e x -
p e c t e d  t o  b e  " o n  c a m p u s "  t h r o u g h o u t  t h e  w e e k .  O n l y  i n  t h i s  
w a y  c a n  t h e  o p p o r t u n i t y  b e  u s e d  t o  b e s t  a d v a n t a g e .  
L .  H .  S C H A U S ,  D e a n .  
9 - 4  V I C T O R Y  F O R  H A W K S  
T h r e e  R o u n d s  W i t h  O s g o o d e  H a l l  
4  s~~~ Si.ee~e 
W e l l ,  s p o r t s  f a n s ,  t h e  T h u r s d a y  
n i g h t  f i g h t s  a r e  o n  t h e  a i r !  T h e  
h a w k s  t o o k  o n  t h e  l a w y e r s  a t  t h e  
O . A . C .  a r e n a  a n d  w o n  e v e r y  b o u t .  
I n c i d e n t a l l y ,  t h e  H a w k s  a l s o  w o n  
t h e  h o c k e y  g a m e  b y  a  s c o r e  o f  9  t o  
4 .  R o u g h l y  s p e a k i n g ,  t h e  g a m e  w a s  
w o n  i n  t h e  c o r n e r 5 .  I  t h i n k  I  c a n  
s a y  t h a t  I ' m  a n  i m p a r t i a l  o b s e r v e r  
i n  a  h o c k e y  g a m e .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  
e m b r o y o  l a w y e r s ,  I  m u s t  s a y  t h e y  
w e r e  a s k i n g  f o r  i t .  J u s t  t o  s h o w  
y o u  h o w  b a d  t h i n g s  w e r e ,  t h e  n o r -
m a l l y  c a l m  G e n t l e m a n  J i m  R a n d l e  
d r o p p e d  h i s  g l o v e s  a t  o n e  p o i n t  a t  
t h e  p r o v o c a t i o n  o f  a  r o t u n d  b a r r i s t e r .  
I  h a d  m y  m o n e y  o n  J a m e s  b u t  t h e  
r e f e r e e  c a l l e d  t h e  f i g h t .  T h i s  b r i n g s  
m e  t o  a n o t h e r  p o i n t .  T h e  o f f i c i a t i n g ,  
p a r d o n  m y  v e r n a c u l a r ,  s t u n k .  M o s t  
o f  t h e  f o i g h t i n g  c o u l d  h a v e  b e e n  
a v o i d e d  b y  t h e  a w a r d i n g  o f  m i n o r  
p e n a l t i e s  b u t  t h e y  c o u l d  n e v e r  m a k e  
u p  t h e i r  m i n d s  i n  t i m e .  
T h e  t h r e e  c h i e f  d e f e n d e r s  o f  t h e  
f a i t h  w e r e  H a r r y  R e y n o l d s ,  D a v e  
R u s s e l l  a n d  F r e d  C a l h a m .  B y  t h e  
w a y ,  D a v e  R u s s e l l  o n l y  c a r r i e s  h i s  
e l b o w s  h i g h  t o  p r o t e c t  h i m s e l f '  
O f t e n ,  a  r e f e r e e  m i s c o n s t r u e s  t h i s  
a s  a n  a c t  o f  a g g r e s s i o n .  I n  t h e  t h i r d  
p e r i o d ,  C u l h a m  s h o w e d  h i s  r i g h t  
c r o R s  t o  g o o d  a d v a n t a g e  a n d  r e c e i v e d  
5  m i n u t e s  f o r  p r o t e c t i n g  h i s  g o o d  
n a m t .  O n l y  o n e  r a y  o f  h o n o u r  
b r o k e  t h r o u g h  t h e  w h o l e  e v e n i n g .  
T h i s  o c c u r r e d  i n  t h e  t h i r d  p e r i o d  
w h e n  B i l l  C a r t m i l l ,  o n e  o f  t h e  
s m a l l e r  H a w k s ,  a t t e m p t e d  t o  t a k e  
o n  t h e  O s g o o d e  C a p t a i n  W h y t e ,  
w h o  h a d  s e v e r a l  i n c h e s  a n d  a b o u t  
5 0  pound~ o n  t h e  l o c a l  b o y .  L u c k i l y ,  
C a r t m i l l  g o t  a  p e n a l t y  f o r  i n t e r f e r e n c e .  
I  t h i n k  h e  w a s  b e t t e r  o f f  t h a t  w a y .  
I n  a l l ,  a  t o t a l  o f  5 3  m i n u t e s  i n  p e n a l -
t i e s  w e r e  g i v e n  o u t .  O s g o o d e  p l a y e r s  
d i s t i n g u i s h e d  t h e m s e l v e d  i n  t h e  m i s -
c o n d u c t  d i v i s i o n ,  r e c e i v i n g  t w o  o f  t h e  
c o v e t e d  1 0  m i n u t e  a w a r d s .  I  c o u l d n ' t  
h e a r  w h a t  t h e y  w e r e  s a y i n g  b u t  i t  
s o u n d e d  l i k e  " O h ,  f u d g e "  a n d  " g o s h  
d a r n "  p l u s  v a r i o u s  a l l u s i o n s  t o  t h e  
i n t e l l i g e n c e  a n d  e y e s i g h t  o f  t h e  
o f f i c i a l s .  
O n  t h e  h o c k e y  s i d e  o f  t h e  l e d g e r ,  
W a t e r l o o  o u t s h o t  O s g o o d e  4 8  t o  3 6 .  
I n  t h e  s c o r i n g ,  G e o r g e  B e l a j a c  d i d  
t h e  h a t  t r i c k ,  " T i g e r "  C a r t m i l l  
c o l l e c t e d  a  p a i r  a n d  t h e  s i n g l e s  w e n t  
t o  T e d  F a v o t ,  D a v e  R u s s e l l ,  H a r r y  
R e y n o l d s  a n d  D o u g  M a r t i n .  O n  
n u m e r o u s  o c c a s i o n s  t h e  h a w k s  s h o t  
w i d e  o f  t h e  o p e n  n e t  o r  i n t o  t h e  p a d s  
o f  O s g o o d e  g o a l t e n d e r  F r a n s .  T h e  
t e a m  a s  a  w h o l e  s t i l l  l a c k s  g o o d  
p l a y m a k i n g .  G o a l s  w e r e  s c o r e d  
t h r o u g h  g o o d  i n d i v i d u a l  p l a y  o r  
b r u t e  f o r c e .  M o r e  t h a n  t h i s  w i l l  b e  
n e e d e d  t o  k n o c k  o v e r  t h e  h i g h l y -
r a t e d  R y e r s o n  c l u b .  
N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h e r e  w e r e  n o  
f a n s ,  n o t  e v e n  c h e e r l e a d e r s .  P e r h a p s  
i f  h o c k e y  a r e n a s  a n d  f o o t b a l l  s t a d i u m s  
g e t  l i q u o r  l i c e n s e s ,  t h i n g s  w i l l  p i c k  
u p .  L o o k  a t  t h e  K e n t .  I t  p a c k s  i n  
t h e  p e o p l e  a n d  w i t h  t e r r i b l e  e n t e r -
t a i n m e n t  a n d  h a r d l y  a n y  f i g h t s  a t  a l l !  
S e e  y o u  a l l  n e x t  w e e k  a t  t h e  p u b .  
O n  T u e s d a y  n i g h t  t h e  h a w k s  d e -
f e a t e d  H a m i l t o n  I n s t i t u t e  o f  T e c h -
n o l o g y  7  t o  1  i n  a n o t h e r  r o u g h  c o n -
t e s t .  N o  c o n t e s t  h e r e  e i t h e r .  
P . S .  C r u i c k s h a n k  s c o r e d  t h r e e  f o r  
O s g o o d e  a n d  t e a m  m a t e  A l l p a r t  
f i r e d  t h e  o t h e r  m a r k e r .  
Q C J  
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In the Opinion of the Editor 
My opinions this week are dedicated to those who still 
believe that simple honesty, cheerful responsibility, truth and 
work will improve Waterloo University College . 
In previous comments I have attempted to illustrate to 
the President of our University, the Board of Governors and 
the student body that the conflicts present must be solved. 
Cooperation at all levels must be achieved. Our Students' 
Council and the Faith and Life Council have made their po-
sition clear-but to this date the administration has made no 
realistic approach to clarify the situation. 
I feel that before the end of this academic year, for the 
benefit of future students of WUC the officials of the insti-
tution must make their position clear on all matters pertaining 
to student affairs . . . . 
Some intangible object seemed to drain the vitality out of 
the student body of WUC for some time. Many of us think 
we know the exact object. Could it be that the spiritual at-
mosphere at this university smothers the true thought-and 
that student expression of all kinds is toward conformity? 
Such was not the case at Ice Carnival Weekend. Do not submit 
now. Keep your enthusiasm ..... . 
Many of us may not be flourishing academically as we enter 
Conference Week. But human life thrives best in a striving 
world. Our world now is academic. Most of our energy and 
spirit may have been spent in materialistic frivolities for the 
better portion of the year, but in these last few weeks we face 
the academic challenge. Let each of us as honest and capable 
undergraduates successfully accomplish the most important 
function for which we attend this institution. From this day 
until the fourth day of May I encourage each student to study. 
It's about academia ..... . 
"Those who do not remember the past are condemned 
to relive it". - (Santayana) 
The students of WUC will be able to enjoy another first 
-Creative Arts Festival in March planned and organized 
solely by the students. 
Three years ago no one had heard of our Ice Carnival. 
Today it is a famous college event. 
Creative Arts Festival presented under the auspices of 
the Student Union Board of Governors is another attempt 
to establish a different aspect of student activity. Its appeal 
will be to all students to enlarge their social and cultural in-
terests. Through the efforts of the students involved and the 
willing cooperation of Twin City groups and individuals a wide 
and varied interesting programme has been planned. 
Help to initiate another student programme at WUC. 
Get out and participate in Creative Arts Festival. Becom(' 
involved ..... . 
Student Council elections will be taking place the first 
week of March. The offices of President, Vice-President, and 
Undergraduate Chairman will be voted on. There are several 
students who have already expressed their intentions of con-
testing these positions. 
Student Council is our most important voice as students 
of a university. They work for our ends. 
Listen to these candidates and their campaign promises. 
Question them carefully. Vote as you see fit but exercise your 
franchise. 
...... and these are my opinions. 
MJM. 
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News from World Campii Through 
The Service of Disassociated Press 
PEKING- Gungtto, a radical stu-
dent at Peking Peoples Padalogical 
Palace was expelled last Tuesday 
for asking questions of his instructors. 
CARACAS-Last weeks Seminar 
class in Revolutions 467 got some-
what out of hand as the class success-
fully initiated a rebellion in down-
town Caracas. Instructor Carlos 
y Carlos was put in power as dictator 
by the · cheering students replacing 
Ex-President Ivan Belch who assum-
ed office last Tuesday. New Presi-
dent Carlos y Carlos upon attaining 
office was heard to say "what do I 
do now?" 
Ex-President Belch as he was being 
led to the firing squad was heard 
to exclaim "Help!" 
HAVANA-The University of Ha-
vana students heard a delightful 
36 hour speech delivered by Dr. 
Fidel Castro last Thursday. Dr. 
Castro had the audience rolling in 
the aisle as he told unique jokes about 
tractor production and sugar cane 
losses. The speech over, Dr. Castro 
was given a popsicle and lead away 
by the hand by Dmitri Borscht, 
Soviet Military Attache in Havana. 
A hushed silence queeted his 
departure as everyone was asleep 
at the time. 
OGDEN UTAH-Rex Mundane, 
chairman of the Egg Candler Facul-
ty at Ogden College was in trouble 
with the administration for his un-
authorized purchase of a $37,000,000 
c 
R 
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electronic egg candler at the beginning 
of the year. "I believe this to be 
unwarranted extravagance", said 
Ozzie Cuump, financial advisor to the 
university; our enrollment doesn't 
warrant it. J.M. Flick and Wilbur 
Rut the universities only two stu-
dents agreed. 
HOLLYWOOD-Marty Fuuster, of 
Hedonistic U. College cut-up was 
almost expelled last week. Fuuster 
convicted of armed Robbery, twelve 
counts of rape and a dope addict was 
defended before the student body 
by the Dean who said in part: 
"It is a pity when a lads innocent 
college pranks may stand in the way 
of his future success ... we all have 
our faults, gentlemen ... this lad 
is the type of dynamic pace setter 
this college needs . . . ! 
Marty Funster when he heard 
that he was not to be expelled rushed 
up to the dean and in a chocking 
voice said "Thank&, Dad." 
CAPE CANAVERAL- Blastoff Col-
lege scientist Elmo Retro was killed 
trying to put himself into orbit by 
being shot from the campus by a 
48 foot long rubber band. Due to 
a miscalculatinon, Retro hit the 
facade of the Chemistry building 
just above the doorway. Adminis-
tration officials have decided to 
leave the last mortal remains of 
Retro where they are smeared over 
the limestone wall. It was generally 
agreed that such an act would Eave 
the trouble of putting an impression-
ist mural on the building. 
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e a t i v e  A r t s  
F e s t i v a l  A t  W . U . C .  
F  L A  5  H  
-
C r e a t i v e  A r t s  F e s t i v a l  h e r e  a t  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
a  m a j o r  e f f o r t  b y  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B o a r d  o f  G o -
a t t e n t i o n  o n  t h e  f i n e  a r t s .  
r e  a l l n r o u n d  u s  i n  o u r  e v e r y  d a y  l i v e s .  W e  f e e l  a r t  c a n  
b u t  i t  i s  m o r e  t h a n  j u s t  t h a t ;  i t  a d d s  s o m e t h i n g  s u b -
m  m i n d  w e  a r e  p r e s e n t i n g  a  v a r i e d  p r o g r a m  o f  t h e  a r t s  
t~ f r o m  o u r  o w n  a r e a .  
t h a t  y o u ,  t h e  s t u d e n t s  o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
i b l c  u d v a n t a g e  o f  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
L u  _ _  • r n o r s  a n d  d o  y o u r  p a r t  t o  m a k e  o u r  f i r s t  C r e a t i v e  A r t s  
o e q u a l l e d  s u c c e s s .  A .  D .  M c L E A N  
C h a r l e s  M c C l a i n ,  d i r e c t o r ,  a n d  
p a r t  o f  o u r  A  C a p e l l a  C h o i r  a p -
A r t s  I n  C a n a d a  I  p e a r i n g  a t  F e s t i v a l .  
A d o l e s c e n t ,  o r  M a t u r e  1  F e a t u r e  S i x t y - F i v e  
l i N t  C r e a t i v e  A r t s  F e s t i v a l  t h e  u n i v e r s i t y  h a s  c h o s e n  p e o p l e  
d  th~ir l i v e s  t o  t h e  p r o m o t i o n ,  i n  o n e  w a y  o r  a n o t h e r ,  o f  
C a n a d a .  
a  pan~! di~cussion o n  C r e a t i v e  A r t s  i n  C a n a d a  c o u l d  w e  
m p o r a r r  g r e a t o  i n t o  a  p r o g r a m m e ?  T h i s  w i l l  t a k e  p l a c e  
m  o n  ~londay, M a r c h  4  a t  8 : 3 0 p . m .  
l  d i s c u . c : s  s u c h  t h i n g s  a s :  d o  w e  h a v e  a n y  c r e a t i v e  a r t s  i n  
.  w h a t  i s  b~ing d o n e  w i t h  t h e m ?  
n c l  m e m b e r s  w i l l  b e  T o m  P a t t e r s o n  a n d  F r e d e r i c  P o h l .  
n  i s  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  S t r a t f o r d  S h a k e s p e a r i a n  F e s t i v a l ,  
c t o r  o f  P l a n n i n g . ·  I n  1 9 5 5  a n d  1 9 5 6  h e  r e c e i v e d  h i s  f i r s t  
r d  o f  t h e  C a n a d a  A r t s  C o u n c i l  p r e s e n t e d ,  a t  t h e  h a n d s  o f  
I  V i n c e n t  :tlla~sey, t o  " t h e  l a y m a n  w h o  h a s  m a d e  t h e  m o s t  
b u t i o n  t o  c r e a t i v e  a r t s  i n  C a n a d a " .  H e  i s  a l s o  t h e  f o u n d e r ,  
D o u g l a s  C a m p b e l l ,  o f  t h e  C a n a d i a n  P l a y e r s .  I n  1 9 5 9 ,  h e  
C a n a • l i a n  T h e a t r e  E x c h a n g e  L t d . ,  a  f i r m  o f  f e s t i v a l  p l a n n i n g  
1 9 6 1 ,  M r .  P a t t e r s o n  b e g a n  w o r k  o n  r e s c u i n g  D a w s o n  C i t y  
,  r i ' S t o r i n g  i t  a s  a  l i v i n g  m o n u m e n t ,  a n d  r e c a p t u r i n g  s o m e  
u r  a n d  g a i f t y  o f  a n  e r a  t h a t  i s  n o w  a  l e g e n d .  
P • 1 h l ,  w h o  i s  r e t u r n i n g  o n  W e d n e s d a y  e v e n i n g  a s  t h e  c o n -
W  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  h a s  a l s o  l e a d  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  l i f e .  
h o u r g ,  ~lr. P o h l  s t a r t e d  o n  h i s  g r e a t  c a r e e r  a t  t h e  a g e  o f  
n d  t h e  v i o l i n  a t  s e v e n ,  w i t h  h i s  f i r s t  p u b l i c  a p p e a r a n c e  
T n r t i n i ' s  Devil'~ T r i l l  S o n a t a .  
g i v l '  r o n r e r t s  i n  h i s  h o m e  a r e a  u n t i l  1 9 2 3  w h e n  h e  c a m e  
a v e r i  i n  t h e  X e w  Y o r k  S t a t e  S y m p h o n y  a n d  t h e  P a r a m o u n t  
H e  w n s  t h e  s e c o n d  c o n c e r t  m a s t e r  o f  t h e  9 6 - p i e c e  t h e a -
• !  E u g e n e  O r m a n d y  a s  c o n c e r t  m a s t e r .  H e  l a t e r  m o v e d  
c t o r .  
r  t h e  l ' o h l s  r e t u r n e d  t o  S t r a s b o u r g  w h e r e  h e  w a s  a p p o i n t -
r a  c h o r u s  a n d  a~sistant c o n d u c t o r  o f  t h e  o p a r a .  H e  
n • c t c d  r a d i o  s h o w s  a n d  c o n t i n u e d  c o m p o s i n g .  . t : l  e  w r o t e  
.  b a l l e t ,  r a d i o  s h o w s ,  s a c r e d  w o r k s  a n d  c h a m b e r  m u s i c .  
r  t l : e v  w e n t  t o  F r a n c e  P e r i g u e u x  f i r s t  a n d  t h e n  L y o n £ .  
t , u , y  t e a c h i n g ,  c o n d u c t i n g ,  a n d  d o i n g  r a d i o  p r o g r a m m e s .  
po~t o f  d i r e c t o r  o f  t h e  L y o n s  O p e r a  C h o i r  a n d  a s s i s t a n t  
m a d e  i t s  c o n d u c t o r .  
l r .  P o h l  h a s  c o m e  t o  K i t c h e n e r  a n d  h a s  c o n d u c t e d  t h e  
h o t r ,  t h e  K - W  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  a n d  h a s  t a u g h t  i n  
X < b .  
r t e d i c a t e d  m e n  a m o n g  t h e  m e m b e r s  o f  o u r  p a n e l ,  t h e  
" u t  b r  m o s t  i n t e r e s t i n g  a n d  i n f o r m a t i v e .  
R O N  W O O D S  
P r e s e n t s :  V o l d e m a r  L a s m a n i s  
i n  E u r o p e a n  N l u s i c  H a l l s  
F e . s t i v a l  o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  w i l l  
n e e  o f  u  v e r y  s p e c i a l  g u e s t ,  M r .  V o l d e m a r  L a s m a n i s .  
. , ,  ; n  L a t v i a .  A f t e r  s t u d y i n g  u n d e r  t h e  f a m o u s  v i o -
'  . n  P a r i s ,  a n d  P r o f e s s o r  G .  K u h l e n k a m p f f ,  i n  G e r -
r r . , : : : C 2 . 1  c a r e < • r  i n  s e v e r a l  E u r o p e a n  c a p i t a l s ,  b o t h  
d  t e a c h e r .  
~.·a ; n  1 9 . 5 0 ,  : \ f r .  L a s m a n i s  s p e n t  a  g r e a t  a m o u n t  o f  
~' n o t  j u s t  i n  p e r s o n ,  b u t  a l s o  o v e r - t h e - a i r ,  i n  
e m b u r g  a n d  R a d i o - V i e n n a .  H i s  e x p e r i e n c e  a n d  
m  i n s t a n t  a c c l a i m  a s  h e  t r a v e l l e d  a c r o s s  E u r o p e  
I  S y m p h o n y  O r c h e s t r a s .  
c r i c a ,  M r .  Lasmani~ p e r f o r m e d  n u m e r o u s  c o n c e r t s  
c o m i n g  t o  C a n a d a .  D u r i n g  t h e  p a s t  f e w  y e a r s ,  
u r . h  o f  h i s  t i m e  t o  t e a c h i n g .  A l r e a d y  s o m e  o f  h i s  
b o t h  h e r e  a n d  a b r o a d .  
L : n i v r r s i t y  C o l l e g e ,  w i l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  
v i o l i n i s t .  T h r o u g h  t h e  k i n d  c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  
·  n a n d  v . i t h  t h e  f i n a n c i a l  a i d  o f  t h e  M u s i c  P e r f o r -
a b l e  t o  p r e s e n t  a  f r e e  c o n c e r t  i n  t h e  M u s i c  R o o m  
: 1 5  p . m .  L O U  S A T T L E R  
T h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  w i l l  b e  t h e  t h i r d  e v e n i n g  
f e a t u r e  o f  o u r  C r e a t i v e  A r t s  F e s t i v a l  
W e e k  o n  W e d n e s d a y ,  M a r c h  6 ,  a t  
8 : 3 0 ,  i n  t h e  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
U n i v e r s i t y  T h e a t r e  A u d i t o r i u m .  
T h e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  w h i c h  
c o n s i s t s  o f  : : i x t y - f i v e  m e m b e r s  p l a y i n g  
a  f u l l  c o m p l i m e n t  o f  s y m p h o n i c  i n -
strument~. w i l l  p e r f o r m  a  v a r i e t y  o f  
n u m b e r s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  i t s  
c o n d u c t o r ,  F r e d e r i c  P o h l .  
T h e  K - W  S y m p h o n y  h a s  b e e n  p l a y -
i n g  f o r  l o c a l  a u d i e n c E - s  f o r  o v e r  s e v e n -
t e e n  y e a r s .  I t s  p r e s e n t  c o n d u c t o r ,  
w h o  i s  a  v i o l i n i s t  i n  h i s  o w n  r i g h t ,  h a s  
b e e n  w i t h  t h e  s y m p h o n y  f o r  t h e  p a s t  
t h r e e  y e a r s .  T h e  a s s i s t a n t  c o n d u c t o r  
i s  H a r v e y  G l e i s e r .  A t  l e a s t  t e n  o f  t h e  
p r e s e n t  m e m b e r s  h a v e  b e e n  w i t h  t h e  
s y m p h o n y  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n .  
P o s s i b l e  f e a t u r e  w o r k s  t o  b e  h e a r d  
b y  t h e  s y m p h o n y  a r e  S e l e c t i o n s  f r o m  
C a m e l o t ,  t h e  O v e r t u r e  t o  R a y m o n d ,  
V a r i a t i o n s  o n  a  G e r m a n  T h e m e  d o n e  
i n  t h e  s t y l e  o f  B a c h ,  M o z a r t ,  G o u n o d ,  
Brahm~. W a g n e r ,  a n d  V e r d i ,  a n d  T h e  
E s p a n a  W a l t z .  
T h e  O r c h e s t r a  h a s  g i v e n  f i v e  
s p e c i a l  s t u d e n t  c o n c e r t s  t h i s  s e a s o n  
a n d  w i l l  c o m p l e t e  i t s  t h i r d  s u b s c r i p -
t i o n  c o n c e r t  t h i s  m o n t h .  
I n  a d d i t i o n  t o  h i s  d u t i e s  w i t h  t h e  
s y m p h o n y ,  M r .  P o h l  i s  a n  i n s t r u c t o r  
o f  mu~ic f o r  l o c a l  s e p a r a t e  s c h o o l s .  
B o r n  i n  S t r a s b o u r g ,  M r .  P o h l  w a s  
c h o r u s  d i r e c t o r  f o r  t h e  L y o n  O p e r a  
C o m p a n y  a n d  p e r f o r m e d  w i t h  m a n y  
g r o u p s  o n  t h e  c o n t i n e n t .  I m m e d i a -
t e l y  p r e c e e d i n g  h i s  e n g a g e m e n t  w i t h  
t h e  l o c a l  s y m p h o n y  h ( '  w a s  v i o l i s t  w i t h  
t h e  n o w  d e f u n c t  O t t a w a  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a .  
W e  a r e  p l e a s e d  t o  b e  a b l e  t o  g i v e  
t h i s  c o n c e r t  f r e e  o f  c h a r g e  t h r o u g h  t h e  
k i n d  c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  K i t c h e n u  
M u s i c  A s s o c i a t i o n  a n d  w i t h  t h e  f i n a r . -
c i a l  a i d  o f  t h e  M u s i c  P e r f o r m a n c e  
T r u s t  F u n d .  R O B I N  R U S S E L L  
C o n t i n e n t a l  C o n t r i b u t i o n s :  
U n i v e r s i t i e s  
•  
1 n  
F o c u s  
F r o m  a s  n e a r  a s  T o r o n t o  a n d  a s  f a r  a s  C a l i f o r n i a ,  f i l m s  f r o m  v a r i o u s  
U n i v e r s i t i e s  h a v e  b e e n  s u b m i t t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  F i l m  F e s t i v a l  d u r i n g  
C r e a t i v e  A r t s  F e s t i v a l  W e e k .  T h e s e  f i l m s  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  a n d  d i r e c t e d  
b y  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s ,  w i t h  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e m .  T h e  f i l m s  a r e  
a m a t e u r  p r o d u c t i o n s  a n d  s t u d e n t s  f r o m  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  s h o u l d  
b e  i n t e r e s t e d  i n  s e e i n g  w h a t  s t u d e n t s  i n  o t h e r  U n i v e r s i t i e s  a r e  d o i n g  a l o n g  t h i s  
l i n e .  A  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  N a t i o n a l  F i l m  B o a r d  w i l l  b e  p r e s e n t  t o  
a p p r a i s e  t h e s e  f i l m s .  
A l o n g  w i t h  t h e s e  p r o d u c t i o n s ,  w e  w i l l  h a v e  a  g l i m p s e  o f  t h e  1 9 6 2 - 6 3  
C h i a r o s c u r o .  A s  w e  a l l  k n o w  C h i a r o s c u r o  i s  o n e  o f  t h e  m a i n  c o n t r i b u t i o n s  
w e  h a v e  h e r e  a t  t h e  C o l l e g e  f o r  c r e a t i v e  a r t s  i n  t b . e  l i t e r a r y  f i e l d .  A  f e w  o f  t h e  
a u t h o r s  w h o  w i l l  b e  r e a d i n g  t h e i r  w o r k s  a r e  M a r g  E m e r s o n ,  P e t e r  G a d s b y ,  
M a g d a l e n e  K u m m ,  B a r r y  D i x o n ,  R o d  M c L e a n ,  P r o f e s s o r  M o r g e n s o n ,  a n d  
P r o f e s s o r  S w e e t .  
T h i s  s h o u l d  p r o v e  t o  b e  a  m o s t  i n t e r e s t i n g  a n d  e n t e r t a i n i n g  e v e n i n g ,  
s o  s e e  y o u  i n  R o o m  2 0 8 ,  T h u r s d a y ,  M a r c h  7 ,  a t  8 : 0 0  p . m .  
R O X A N N E  H A M P E L  
F r o m  T h e  H a l l o w e d  
H a l l s  
P r e s e n t s :  
M c C l a i n  
A s  t h e  f i n a l e  t o  o u r  F e s t i v a l  W e e k  w e  a r e  t u r n i n g  t h e  s p o t l i g h t  o n  o u r  
o w n  A  C a p e l l a  C h o i r  f o r  F r i d a y ,  M a r c h  8 ,  a t  8 : 0 0 p . m .  •  
T h e  c h o i r  w a s  f o r m e d  f o u r  y e a r s  a g o  w i t h  T h e  R e v e r e n d  M a r t i n  L .  
D o l b e e r  a s  t h e  f o u n d e r  a n d  d i r e c t o r .  T h e  c h o i r  s i n c e  t h e n  h a s  g r o w n  f r o m  
a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y - f i v e  t o  n e a r l y  f i f t y  m e m b e r s  w i t h  o n e  c h a r t e r  m e m b e r ,  
M i s s  M a g d a l e n e  K u m m ,  s t i l l  p a r t i c i p a t i n g .  
I n  t h i s  t i m e  t h e  c h o i r  h a s  e n j o y e d  a n n u a l  t o u r s  t h r o u g h o u t  m a n y  p a r t s  
o f  O n t a r i o ,  d r a w i n g  c r o w d s  i n  s u c h  c e n t r e s  a s  L o n d o n ,  G r a v e n h u r s t  a n d  
O r i l l i a  a n d  p o i n t s  i n  t h e  O t t a w a  V a l l e y .  T h e y  h a v e  a l s o  m a d e  s e v e r a l  a p -
p e a r a n c e s  o n  t e l e v i s i o n  a n d  h a v e  s u n g  o n  t h e  T r a n s - C a n a d a  R a d i o  N e t w o r k .  
E x a c t l y  t w o  w e e k s  b e f o r e  t h e i r  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
U n i v e r s i t y  T h e a t r e  A u d i t o r i u m ,  t h e  c h o i r  w i l l  b e  r e t u r n i n g  f r o m  t h e i r  f o u r t h  
t o u r ,  o n c e  a g a i n  t a k i n g  i n  p o i n t s  i n  t h e  O t t a w a  V a l l e y .  
T o  o p e n  a n d  c l o s e  t h e i r  e v e n i n g  t h e  c h o i r  w i l l  s i n g  h y m n s  i n  w h i c h  t h e  
a u d i e n c e  w i l l  b e  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e .  T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  c o n c e r t  w i l l  c o n -
s i s t  o f  P s a l m s  w i t h  s e t t i n g s  r a n g i n g  f r o m  G r e g o r i a n  c h a n t s  t o  c o n t e m p o r a r y  
w o r k s  o f  R .  V a u g h a n  W i l l i a m s  a n d  R i c h a r d  G o r e .  O t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  p r o -
g r a m m e  c o n s i s t  o f  a  c a n t a t a ,  m o t e t s ,  n e g r o  s p i r i t u a l s ,  a n d  C a n a d i a n  f o l k  s o n g s .  
T h e  s o l o i s t s  f o r  t h e  e v e n i n g  w i l l  b e  N i c k  K a e t h l e r ,  D o r i s  B a u l c h ,  a n d  
E v e l y n  W e b e r .  
S p e c i a l  f e a t u r e s  i n c l u d e  H a n d e l ' s  F l u t e  S o n a t a  p l a y e d  b y  D a v i d  D r e w  o f  
t h e  W L U  f a c u l t y ,  f l u t i s t ;  M a r t i n  L a e h n e m a n n ,  cflli~t, a n d  M r .  M c C l a i n  a t  
t h e  h a r p s i c h o r d  a n d  a l s o  t h e  B u x t e h u d e  c a n t a t a  " L a u d  H i m ,  C h r i s t i a n , "  
p e r f o r m e d  b y  a  s m a l l  u n i t  o f  t h e  c h o i r ,  t h i s  t o o  a c c o m p a n i e d  b y  f l u t e ,  v i o l i n ,  
a n d  h a r p s i c h o r d  .  
M r .  M c C l a i n ,  t h e  p r e s e n t  c h o i r  d i r e c t o r ,  i s  a  l e c t u r e r  i n  mu~ic a t  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  a n d  i s  d i r e c t o r  o f  m u s i c  a t  S t .  M a t t h e w s  L u t h e r a n  
C h u r c h ,  K i t c h e n e r .  H e  h o l d s  d e g r e e s  f r o m  W o o s t e r  ( 0 . )  C o l l e g e ,  C o r n e l l  
U n i v e r s i t y  a n d  t h e  E a s t m a n  S c h o o l  o f  M u s i c .  
T h u s ,  t h e  c h o i r ,  a n o t h e r  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  c o n t r i b u t i o n  t o  
c r e a t i v e  a r t s ,  p r o m i s e s  t o  g i v e  a  m o s t  e n j o y a b l e  m u s i c a l  c l o s e  t o  o u r  F e s t i v a l  
W e e k .  
M U R I E L  M c i N T Y R E  &  R O G E R  L I L L Y  M A N  
C r e a t i v e  A r t s  C h e s s  T o u r n a m e n t  
A s  p a r t  o f  t h e  C r e a t i v e  A r t s  F e s t i v a l  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B o a r d  o f  G o v e r -
n o r s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  C h e s s  C l u b  i s  s p o n s o r i n g  a  c h e s s  t o u r n a m e n t  
M c M a s t e r ,  R y e r s o n ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  h a v e  a l l  b e e n  i n v i t e d  
t o  s e n d  t e a m s .  T h i s  p u t s  t h e  t o u r n a m e n t  a t  t h e  i n t e r c o l l e g i a t e  l e v e l  s o  
k e e n  c o m p e t i t i o n  i s  e x p e c t e d .  
A  C a p e l l a  C h o i r  t o  T o u r  
S i x  C i t i e s ,  F e b r u a r y  1 6 - 2 1  
T h i r t y  m e m b e r s  o f  t h e  c h o i r  w i l l  g o  o n  a  c o n c e r t  t o u r  F e b .  1 6 - 2 1 .  T h e  
s c h e d u l e  i n c l u d e s  c o n c e r t s  i n  s c h o o l s  a n d  c h u r c h e s  i n  s i x  c i t i e s  t h r o u g h o u t  
t h e  p r o v i n c e .  
T h e  c h o i r  i s  d i r e c t e d  b y  t h e  i n t e r n a t i o n a l l y - k n o w n  m u s i c i a n  C h a r l e s  S .  
M c C l a i n  w h o  h o l d s  d e g r e e s  f r o m  W o o s t e r  ( O h i o )  C o l l e g e ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  
a n d  E a s t m a n  S c h o o l  o f  M u s i c .  
O n e - h a l f  o f  e a c h  c o n c e r t  i s  g i v e n  o v e r  t o  p s a l m  s e t t i n g s ,  f r o m  G r e g o r i a n  
C h a n t s  t o  c o n t e m p o r a r y  m o t e t s .  A  g r o u p  o f  s p i r i t u a l s  a n d  C a n a d i a n  f o l k  
s o n g s  a s  w e l l  a s  m u s i c  f r o m  m o d e r n  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p r o g r a m .  
S p e c i a l  f e a t u r e s  i n c l u d e  H a n d e l ' s  F l u t e  S o n a t a  p l a y e d  b y  D a v i d  D r e w  
o f  W L U  f a c u l t y ,  f l u t i s t ;  M a r t i n  L a e h n e m a n n ,  c e l l i s t ;  a n d  M r .  M c C l a i n  a t  
t h e  h a r p s i c h o r d .  
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Kingston Pen Magazine 
I, ~M~ ZJte~tUe 
What does it take 
To learn to philosophize 
When all about is dark 
And even the spirit dies? 
I left my love- my very life behind 
And now I know 
He never served a day who said, 
that "prison is a state of mind." 
The "Telescope" is a monthly publication produced by the inmates of 
Kingston Penitentiary. In a little more than thirty pages this magazine 
manages to entertain, inform and make an outsider dubious of the role of 
Canadian Penalogy. 
The magazine's well balanced structure is it's most surprising aspect. 
It is not aimed at any particular income or social group. It is published pri-
marily for the enjoyment of a generous cross-section of society and, let's face 
it, the group inside is composed of as general a group of people as is imaginable. 
The editori2l policy is concerned with the direct needs and problems of 
the inmates. A recent editorial brought out some significant features of the 
population and problems of the "inside world". This is a rather strange idea 
when one considers that in 1962 only 4% of the population in Kingston 
penetentiary was paroled. Now it is a common occurence. The editorial 
then went on to point out tliat the average convict is under 24 years old. Two 
out of three are under 25 and from this group of six convicts, only one of the 
average is over 29. 
The following excerpts are taken from an interview with an inmate 
named Pinky. 
Question: Do you believe in God? 
Pinky: Man is an animal. No less and certainly no more. Anyone who 
accepts evolution as a fact must reject orthodox religions as fantasy. Anyone 
who accepts evolution, yet still clings to some vague notions about gods, is 
suffering from a hangover induced by childhood conditioning. 
Question: Should dirty books and pictures be outlawed? 
Pinky: The people who want to outlaw books, pictures, strip shows, etc. 
are almost invariably those who have viewed them closely. Then they wish 
to keep the knowledge or pleasure within their own restricted cult ... I'll 
do my own reading and choose my own pictures, thank-you. 
Question: Do you condone abortion? 
Pinky: For the most part, yes. An unwanted baby hasn't much of a start 
in life, has it? But abortion for trivial reasons, and these are many, definitely 
no. 
Pinky is honest in his answers. how many of us are? 
The November edition featured fiction and poetry. The poetry ranges 
from fair to good; an example was quoted at the outset. There is a sports 
section which covers the N.H.L. A section reserved for Prisons is rather off 
beat, interesting, and comical. Here is an example entitled: Fraternity 
Behind Bars. 
"The Christian religion has given birth over the centuries to many and 
varied orders. The growth and variety of these orders became progessively 
rapid after the eonversion of Constantine. New ones sprang up from time 
to time all through the medieval period, were supplemented during the 
Renaissance and have been added to in modern times. 
The latest of these additions is a new order created in Rome, and 
called the "Brothers of the Prison". Novices in the new order will be re-
quired to serve a prison sentence of one year to give them some practical 
experience of the lives and the problems of society's outcasts." 
The magazine cannot be purchased at newsstands, but it can be had 
by subscription. The price is one dollar for twelve issues. The address 
is "The K.P. Telescope", Box 22, Kingston, Ont. 
This Week On 
Campus 
with Roger Adams 
Fri., Feb. 15- 1:00 p.m. 
-Volley Ball at O.A.C. 
-Basketball-Hawks vs. Western 
Ont. Institute in Auditorium. 
8:30 p.m.- Women's Undergrad. 
Skating Party, free donuts and 
cocoa on the back campus. 
Mon., Feb. 18 
-Hockey Hawks vs. Ryerson at 
Yarsity Arena. 
Tues., Feb. 19- 12:30 p.m. 
-I.V.C.F.-Rm. 306 
8:00 p.m.- University Lecture, Dr. 
M. W. Johns, Prof. of Physics 
at McMaster, "Pakistan as Seen 
Through the Eyes of a Canadian 
Scientist". Autitorium. 
Wed., Feb. 20- 1:30 p.m. 
-I.V.C.F.-Rm. 317 
4:30 p.m.-Circle K-SUB 
-Basketball- home to Hamilton 
Institute. 
Thurs., Feb. 21-7:00 p.m. 
-Creative Writing Seminar 
Faculty Lounge. 
COMING SOON 
Thurs, Feb. 28 
-Peter, Paul, and Mary at Kit-
chener Auditorium. Tickets in 
the Bookstore. 
March 1 and 2-8:00 p.m. 
-Kampus Kapers "Charlie's Aunt" 
in Auditorium. 
Attention 
Essayists!! 
First Prize _______ _________________ $500. 
Second Prize _____ -----------------------$300. 
Third Prize __ _____ ___ ___ __ __________ $200. 
Three additional prizes of ........ $100. 
Does that sound good to you? All 
you have to do to win these prize~ 
is to write an essay on the topic, 
"Toward a System of World Order" 
in three thousand words or less. 
The essay should deal with problems 
of wo!ld security, national sover-
eignity, present and potential Ca-
nadian contributions, and other prob-
lems related to the establishment of 
world order. The essay should be 
typed, in English or in French, 
double spaced, with a detachable 
title page to include student's name, 
home address, university, faculty, 
and year. All essays are to be sub-
mitted to the Contest Director, 
Canadian Foundation for World 
Law, Room 10, 2425 Grand Blvd., 
Montreal 28, P.Q. 
It is intended that the first prize 
essay shall be published in a Canadian 
periodical. So get out your type-
writers, gang, they're worth their 
weight in. gold! 
~~tUteudt 
RECORDS & HI FI 
Popular- Folk-Jazz- classical 
-Student Discount-
Waterloo Square SH 4-3712 
The Windmill Gift Shop 
48 King St. South, Waterloo 
Your Headquarters for that 
unusual Gift. 
THE CORD WEEKLY 
At Random 
.. 
Why? Why? Why? 
with 
PETE REMPEL 
Last week in our favourite weekly journal we read a letter by Jim Broad-
foot. He expressed great displeasure about some facets of the Winter Carnival 
Weekend; especially the treatment some of the snow sculptures received at 
the hands of local youngsters (youngsters? these little creatures (for want of 
a more effective printable epithet) deserve that title as much as one could 
say that Rebecca of Sunnybrook Farm is based on the life of Lizzie Borden). 
Some steps must be taken in the future to protect the results of student 
sweat and labour so that they last till at least the Sunday afternoon of the 
Carnival Weekend. May we make a few suggestions? 
After the finishing touches are put on a sculpture, several students form 
a circle around it and bury land mines in a radiating circle for a distance of 
15 feet in all directions. 
An eight foot barbed wire fence around this might at least act as a de-
laying device to some of these young proteges of Atilla. 
A scaffold might be erected where from a few captured offenders could 
be suspended by the thumbs for the duration of the weekend. 
Or if the Committee really desired to become vicious, they could incar-
cerate a few of the offenders in the Dining Hall for the period of one week 
and ... No, there's always the Children's Aid and they ... 
Why? Why? Why? 
Is it true that Ron Erb is leaving his Post on Students Council to take 
a position as official letter-writer to the Cord ? And won't this take a lot 
of pressure off Magdalene Kumm? 
Why? Oh! Why? 
We had some dandy comments of our own on the Weekend but were in-
formed that we could not make open and obvious remarks concerning some 
of the people who were connected with some of the events. After all, is it 
really nice to say something like, "Is it true that Archie is going to have to get 
rid of Vicky after having loaned her to Don Webster and the rest of the judges 
in the Ice Carnival Queen Contest, because he has no use for a poorly trained 
seeing-eye dog?" Or, "It was said of Mort Sahl by Shelley Berman that his 
material was written by the Hearst syndicate. But was it necessary to hire 
a comedian whose jokes might be found in a copy of Herodotus?" 
Why? Why? Please tell me why?, Magdalene Kumm, why do you always 
write letters to the Cord about the columnists? Do you not like us? What 
did we ever do to you? (On second thought, that is a rather thoughtless 
statement). Why must YOU write letters to the editor? Doesn't Ron Erb 
write enough letters for everybody? 
You don't suppose that he is negotiating with Mike behind our back to 
take over our column, do you? 
The reason, Mag, that we do not write on international affairs (and 
incidentally, Mag, the correct spelling is "Khrushchov") is that we have 
not taken any of Dr. Aun's courses and do not qualified feel to comment 
for fear of being shown up. 
Besides, if we did not restrict our writings to this campus there are too 
many people on campus who would be even more ignorant of what is going 
on around this place than there already are. 
(And, finally, what kind of slogan does "Common Market or Coffee?" 
sound like? ) 
Nancy's 
Restaurant 
• UNION PLAZA 
off Weber St. 
College Student 
Special 75c 
Tony's Garage 
SPORTS CARS 
Anthony Vandepol, Prop. 
SPECIALISTS 
Major and Minor Repairs 
to all makes 
Automotive Machine Shop 
Tune-Ups- Brake & Electrical 
Service 
84 King N. 
Waterloo SH 5-3861 
A Reminder To • • • 
PEACE 
HAMILTON 
Fri., 
(!IS a schmaltzy 
motion gimmick · 
ment is. offering, in 
this ad, free espr 
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r E D  
1 5 ,  1 9 6 3  
H a w k s  S p l i t  2  
W e s t e r n  6 9 - 6 7 ;  L o s e  t o  
W e s l e y a n  1 0 8 - 9 7  
p l i t  t w o  e x h i b i t i o n  
t o u g h  c o m p e t i t i o n .  
w e e k  a g o  W e d n e s d a y  
b a c k  f r o m  a  t e n  p o i n t  
t o  e d g e  t h e  W e s t e r n  
o n  S a t u r d a y  n i g h t  
b y  R o b e r t s  W e s l e y a n  
n e s d a y  g a m e ,  t h e  t e a m  
t h e  s t a r t ,  b u t  m a n a g e d  
i g h t  o f  t h e  g a l l o p i n g  
n d  h a l f  s a w  a  r e b o r n  
t a k e  t h e  l e a d  a n d  h o l d  
a n d  L e w i s  s p a r k e d  
m e b a c k  w h i l e  E a t o n  a n d  
e k e d  t h e m  u p  w i t h  f i n e  
n i g h t  t h e  f a s t  b r e a k  
Robert.~ W e s l e y a n  r a n  
1n~J t h e  g r o u n d  i n  s p i t e  
! f o r t  b y  o u r  b o y s .  T h e  
h t  i n  g a m e s  g i v e s  t h e  
c r e d i t a b l e  1 0 - 6  o v e r a l l  
l f ! Y  de~erve o u r  s u p p o r t  
t h e y  e n t e r  t h e  p l a y o f f s .  
m ! I . : \ G  U P  
b r u a r y  1 5 - W . O . I . T . -
F e b r u a r y  2 0 - H . I . T .  
y  K a m p u s  
r s  T i c k e t s  
o w .  
U - B a l l  T e a m  C h o s e n ,  
T o u r n a m e n t  O A C  
T o d a y  W U C ' s  V o l l e y b a l l  t e a m  
t r a v e l  t o  O A C  t o  c o m p e t e  i n  t h e  
a n n u a l  t o u r n a m e n t .  T h e  t e a m ,  
c h o s e n  l a s t  \ \  e e k  i s  c o m p r i s e d  o f  A n d y  
B u r g e s s ,  C e e i l  C a r n o c h a n ,  B o b  K e a r n s  
G e o r g e  C a n c i l l a ,  L e s  S z a s z i ,  G e o r g e  
h o l o w a s h ,  \ . V a l t  K l a s s e n ,  a n d  c o a c h  
B o b  E r w i n .  
T h e  h o c k e y - h a w k s  t r a v e l  t o  R y e r -
s o n  M o n d a y  n i g h t .  T h e  t e a m  n e e d s  
t h e  v i c t o r y  a s  w e l l  a s  t h e  n e x t  t o  
c l i n c h  a  p l a y - o f f  s p o t .  
W e d n e s d a y ,  b a s k e t b a l l  i £  s c h e d u l e d  
a g a i n  w i t h  t h e  h a w k s  a t  h o m e  t o  
R . I . T .  A n y o n e  m i s s i n g  t h e  S a t u r d a y  
n i g h t  s p e c t a d e  a g a i n s t  R o b e r t s  W e s -
l e y a n  i s  u r g e d  t o  a t t e n d  a n d  c h e e r  
t h e  H a w k s  t o  a n o t h e r  g r e a t  e f f o r t  
a n d  t h i s  t i m e  t o  v i c t o r y .  
S p o t l i g h t  o n  S p o r t  
B O B  W O O D B U R N  
-~'I 
I  
i  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
? H u u d o t t  
'7~ 
A  l i t t l e  o v e r  a  y e a r  a g o ,  f o u r  
s o p h o m o r e s  a t  W . U . C .  d e c i d e d  t o  
f o r m  a n  i n v e s t m e n t  c l u b .  T o d a y ,  
M i n i d o i l  I n v e s t m e n t s  ( m i n e s ,  i n -
du~trials a n d  o i l s )  i s  a  g o i n g  c o n c e r n .  
I n  o p e r a t i o n  f o r  f i f t e e n  m o n t h s ,  i t  
h a s  s h o w n  a  r e t u r n  o f  a l m o s t  2 0 %  
o n  a l l  i n v e s t m e n t s .  T h e  m e m b e r s h i p  
h a s  e n l a r g e d  t o  i n c l u d e  t w o  m o r e  
e n t h u & i a t i c  W a t e r l o o  s t u d e n t s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  c l u b ,  a s  o u t l i n e d  
i n  t h e  b y - l a w s ,  a r e  t o :  
1 .  e d u c a t e  m e m b e r s  i n  t h e  b a s i c  p r i n -
c i p l e s  o f  i n v e s t m e n t  p r a c t i c e s .  
2 .  m u t u a l l y  i n v e s t  s u r p l u s .  f u n d s  f o r  
l o n g  t e r m  g r o w t h .  
3 .  i n v e s t  r e g u l a r l y  a n d  t a k e  a d -
v a n t a g e  o f  c o m p o u n d  i n c o m e .  
4 .  r e - i n v e s t  a l l  e a r n i n g s .  
M i n i d o i l  i s  n o t  a  " g e t - r i c h - q u i c k "  
c l u b .  P r o s p e c t i v e  i n v e s t m e n t s  a r e  
c a r e f u l l y  i n v e s t i g a t e d .  M a r k e t  t r e n d s  
a r e  o b s e r v e d ,  b r o k e r s  a r e  c o n m l t e d  
a n d  t h e  m e m b e r s  p r o b e  e a c h  a n g l e .  
S p e c i a l  c o m m i t t e e  r e p o r t s  a n d  a  d i s -
c u s s i o n  o f  a r t i c l e s  i n  f i n a n c i a l  j o u r n a l s  
a r e  a  p a r t  o f  e v e r y  m e e t i n g .  
T h e r e  a r e  t h o u s a n d s  o f  s u c h  c l u b s  
i n  o p e r a t i o n  i n  C a n a d a  t o d a y .  T h e  
m e m b e r s  o f  M i n i d o i l  I n v e s t m e n t s  
w i l l  b e  h a p p y  t o  h e l p  o t h e r s  w h o  a r e  
i n t e r e s t e d  i n  f o r m i n g  a  c l u b  ~imilar 
t o  t h e i r s ,  s e e :  D e n n i s  B r o o k s ,  B i l l  
D u c e ,  J i m  D e a n ,  B o b  B a i l e y ,  R o b i n  
R u s s e l l  o r  J o e l  B r i t z .  
J O E L  B R I T Z  
E d .  n o t e :  W e  f e e l  t h a t  n e w s  i t e m s  
o f  t h i s  n a t u r e  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  
t h e  ~tudent b o d y  a s  i t  s h o w s  a  
g r e a t  d e a l  o f  i n i t i a t i v e  o n  t h e i r  
p a r t .  
1 ! \ a p m o n b  
M U S I C A L  I N S T R U M E N T S  
B a n j o s  - G u i t a r s  
S h e e t  M u s i c  
S t r i n g  A c c e s s o r i e s  
1 1 4  K i n g  S t .  S .  
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S c o p e  f o r  t h i n k i n g  m e n  
W e  n e e d  t h i n k i n g  m e n  a n d  w o m e n  
a t  l B l \ 1 .  T h i n k e r s  w h o  c a n  s i t  
b a c k  a n d  l o o k  a t  a  p r o b l e m  f r o m  
v e r y  a n g l e  a n d  d e v e l o p  a  w o r k i n g  
o l u t i o n  . . .  t h e n  s e e  t h a t  i t  i s  
c a r r i e d  o u t .  T h e r e  i s  p l e n t y  o f  
c o p e  f o r  t h e i r  i m a g i n a t i o n ;  p l e n t y  
o f  r o o m  f o r  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h .  
A n d  t h e  r e w a r d s  a r e  s u b s t a n t i a l .  
T h e s e  m e n  a n d  w o m e n  r e c e i v e  e x -
t e n s i v e  t r a i n i n g  i n  a d v a n c e d  d a t a  
p r o c e s s i n g  m e t h o d s .  T h e y  e n j o y  
f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n  a n d  h a v e  
f r e e d o m  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  o w n  
i d e a s  w i t h  m i n i m u m  i n t e r f e r e n c e .  
T h e y  c a n  b e  e n g i n e e r s ,  m a t h e m a -
t i c i a n s ,  s c i e n t i s t s  o r  h a v e  m a j o r e d  
i n  l i b e r a l  a r t s  o r  b u s i n e s s  s t u d i e s .  
W e  h a v e  c u s t o m e r s  i n  a l l  i n d u s -
t r i e s ,  i n  c o m m e r c e  a n d  f i n a n c e ,  
a n d  i n  s c i e n t i f i c  f i e l d s .  G r a d u a t e s  
a r e  t h u s  a b l e  t o  w o r k  i n  t h e i r  
c h o s e n  p r o f e s s i o n  s o l v i n g  t h e  c o m -
p l e x  d a t a  p r o c e s s i n g  p r o b l e m s  p e -
c u l i a r  t o  t h a t  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y .  
I f  y o u  h a v e  a  k e e n  m i n d  a n d  e n j o y  
c h a l l e n g e ,  w r i t e  t o  t h e  E x e c u t i v e  
n a m e d  b e l o w  f o r  i n f o r m a t i o n  o n  
p r o f e s s i o n a l  p o s i t i o n s  a v a i l a b l e .  
I I I T I R N A T I O N A L  B U S I N E S S  M A C H I N E S  C O M P A N Y  L I M I T E D  
3 6  K i n g  S t r e e t  E a s t ,  T o r o n t o ,  O n t . ,  3 6 2 - 6 0 5 1  
C e n t r a l  D i s t r i c t  M a n a g e r  ,  K .  S .  M o e s e r  
I B M *  
' T r u d e  Mar~ 
P A G E  5  
T r i o  P e t e r ,  P a u l  a n d  M a r y  
N i t e - C i u b ,  T V  A r t i s t s  C o m i n g  
W i t h i n  t h e  s h o r t  s p a n  o f  f o u r  w e e k s ,  t h e  s t u d e n t s  o f  W a t e r l o o  U n i -
v e r s i t y  C o l l e g e  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  v i e w  s o m e  o f  t h e  C o n t i n e n t ' s  b e s t  
f o l k  a r t i s t s  i n  a c t i o n .  F o l l o w i n g  t h e  t r e m e n d o u s  p e r f o r m a n c e  b y  P e t e  
S e e g e r  i s  a  c o n c e r t  t o  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  K - W  A u d i t o r i u m  F e b .  2 8 t h  b y  t h e  
i n c r e a s i n g l y  p o p u l a r  t r i o  o f  P e t e r ,  P a u l  a n d  M a r y .  
T h i s  e x c i t i n g  c o s m o p o l i t a n  g r o u p  i s  c o m p o s e d  o f  P e t e r  Y a r r o w ,  a  g r a -
d u a t e  o f  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  i n  p s y c h o l o g y ,  P a u l  S t o o k e y ,  a  f o r m e r  c o m i c  
a n d  M a r y  T r a v e r s  w h o  f o r m e r l y  a p p e a r e d  o n  B r o a d w a y .  
T h e i r  t o u r s  h a v e  t a k e n  t h e m  t o  s u c h  h i g h t s p o t s  a s  t h e  B i t t e r  E n d  
a n d  t h e  h u n g r y  " i " .  T h e y  h a v e  a l s o  a p p e a r e d  o n  t e l e v i s o n ,  t h e i r  l a t e s t  
a p p e a r a n c e  b e i n g  o n  t h e  T o n i g h t  S h o w .  
T h e  t r i o  h a s  r e l e a s e d  t w o  s u c c e s s f u l  a l b u m s  o n  t h e  W a r n e r  B r o t h e r s  
l a b e l ,  t h e i r  f i r s t  b e i n g  s i m p l y  t i t l e d  P e t e r ,  P a u l  a n d  M a r y  a n d  t h e  s e c o n d ,  
P e t e r ,  P a u l  a n d  M a r y  ( m o v i n g ) .  
A m o n g  t h e  p o p u l a r  n u m b e r s  i n  t h e i r  r e p e t o i r e  a r e  s u c h  f o l k  h i t s  a s  
I f  I  H a d  A  R a m m e r ,  F i v e  H u n d r e d  M i l e s  a n d  T h e  L e m o n  T r e e .  
T h e  s t u d e n t s  o f  W U C  s h o u l d  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
a t t e n d  t h i s  r e f r e s h i n g  e v e n i n g  o f  e n t e r t a i n m e n t .  
P E T E R  r t O M E N U C K  
E X C L U S I V E L Y  O N ®  W a r n e r  B r o t h e r s  R e c o r d s  
T h u r s . ,  F e b r u a r y  2 8 ,  8 : 3 0  p . m .  
R e s e r v e d  S e a t s :  $ 3 . 0 0 ,  $ 2 . 5 0 ,  $ 2 . 0 0  
T i c k e t s  o n  S a l e  a t  t h e  B o o k s h o p  o r  L o c a l  T i c k e t  
A g e n c i e s  
K i t c h e n e r  M e m o r i a l  A u d i t o r i u m  
F r e e  O v e n  H e a t e d  D e l i v e r y  
P I Z Z A  PALA~E 
P h o n e  S H  4 - 4 3 2 2  
~f# 2  ...1tJeatt~6 ~ Se~eete ~tJU 
C A R E E R  O P P O R T U N I T I E S  
I N  R E T  A I L  M A N A G E M E N T  
Z e l l e r ' s  O f f e r s  Y o u :  
O n  t h e  j o b  t r a i n i n g  l e a d i n g  t o  s t o r e  mana~ement 
a n d  o t h e r  e x e c u t i v e  p o s i t i o n s .  
R a p i d  A d v a n c e m e n t  
L i b e r a l  B e n e f i t s  
V i s i t  t h e  O f f i c e  o f  P l a c e m e n t  S e r v i c e s  f o r  i n f o r m a t i o n  
a n d  t o  a r r a n g e  f o r  a n  i n t e r v i e w  w i t h  a  C o m p a n y  r e p r e -
s e n t a t i v e  o n :  
1 0 0  
S t o r e s  
F E B R U A R Y  1 9 ,  1 9 6 3  
ZELLER~S 
R E T A I L E R S  T O  T H R I F T Y  C A N A D I A N S  
E x p a n d i n g  
R a p i d l y  
Y . ' C  
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THE CORD WEEKLY 
Democrat Looks At April The 8th 
4 t; 'Ptutt-?lt4eZJtUeatd 
With the defeat of the Progressive 
Conservative Government on a 
motion of no confidence the decision 
to go once more to the polls, Canada 
is faced with a political crisis of the 
first magnitude. 
A Sane Nuclear Defence Stand: 
Progressive Conservative 
4 'CtU 1/te~e~ 
Outlook· 
The Press has united against the 
PC's and is calling for a "stable, 
majority government" led of course 
by Lester B. Pearson. The New 
Democrats and Social Credit will re-
ceive in the next eight weeks very 
little coverage of a positive nature 
We shall be forced to listen to a great 
deal of "garbage", about the wonder-
ful benefits of the two-party system 
(The Liberals and the Conservatives 
being the "acceptable two parties"). 
The fast moving political situation 
in Ottawa has caused more comment 
than probably any other issue since 
Confederation. Three cabinet minis-
ters have resigned over Prime Minis-
ter Diefenbaker's nuclear defence 
policy. Although he has been accused 
of sitting on the fence, afraid to take 
a stand an excerpt from his defence 
speech in the House of Commons of 
Friday Jan. 25, made his position 
quite clear. He said, "I doubt 
whether additional land baEed missiles 
will materially contribute to the 
defence of the North American Con-
tinent. 
Now that the stand has been made 
abundantly clear by the resignation 
of cabinet ministers in favour of 
nuclear arms reasons for the stand 
should be enumerated. 
1. We are a peace loving nation with 
a reputation for mediation in dispute, 
which might have broken out'into full 
• scale global wars. The man who did 
Study of Canadian voting pattern& so much to create this reputation, 
since 1957 has shown a growing Mr. Lester B. Pearson up until three 
discontent with these two parties. weeks ago did not want nuclear 
Why? There must he e reason why weapons to be used for Canadian 
so many Canadians have deserted the forces. Now this same man is demand-
old parties, to whom they owed ing that the nuclear club be expanded. 
allegiance for so many yeras, in 2. Land based missiles are obsolete. 
favour of a party of the left, and one If they were not the United States 
o\ the ngb.t. would not have removed their missiles 
The Canadian people suffered 
through the period of Liberal arro-
gance culminating in the "pipeline" 
debate. Searching for something to 
replace this, they found a political 
"messiah" in John Diefenbaker. All 
too soon his image crumbled and 
faded, and Canadians were left with 
a disquieting feeling that at a time 
when there was a crying need for 
statesmen, there were none in the 
two old-line parties. 
Despite the resignations of many 
of his Ministers, Mr. Diefenbaker 
is prepared to lead his "United" party 
into the fray. Of one thing we can 
be certain; his cohorts will receive a 
crushing defeat at the hands of an 
aroused electorate. But to whom 
will the mantle of leadership be be-
queathed? 
Will it be Lester B. Pearson and 
the Liberals? his "stand" on Nu-
clear Arms "Acceptance, and then 
the re-negotiation", is still the same 
old gobbledy-gook, the inability to 
make a decision without attaching 
a "rider". Too many Canadians re-
member the old liberal arrogance. 
Recent events in the house show it is 
still present. Then in the event they 
receive the largest number of seats, 
who will the Liberal Cabinet minis-
ters be? The same gang that was 
removed so abruptly from office in 
'57-58, only four years the wiser. 
Therefore, we must look to the 
"Minority" parties for leadership. 
The Social Credit party has Robert 
Thompson, a man who has shown 
much ability since he entered national 
politics. It is his misfortune to have 
as a lieutenant, a man whose only 
ability is the art of demagoguery, 
with its appeal to the rural voters of 
Quebec. Mr. Thompson is also 
plagued with a philosophy that must 
be discounted as a means of solving 
Canadian economic problems. 
Finally we come to the New De-
mocra~ic Party. Although like many 
Canadirms I do not consider Tommy 
Douglas a great leader, I feel he would 
make a capable Prime Minister 
because of this very trait. I have seen 
too rr:uch of great leaders in the past 
five years. It is a time to return to 
team-work in government, to the 
removal of some of the power from 
the Prime Minister and to its return 
to the House where it rightfully 
belongs. 
I believev a government with such 
men as Tommy Douglas, David Lewis 
Stanley Knowles, Walter Pitman 
(who will be back April 9th), Douglas 
Fisher and Tom Berger, and with a 
philosophy of "equality of opportuni-
from Turkey or cancelled the Bristish 
Skybolt programme. 
3. Any attack on North America by 
manned bombers from the Soviet 
Union would be preceded by a con-
centrated missile attack on defencz 
bases. This attack would undoubted-
ly wipe out our Bomarcs. It can be 
argued that the Bomarcs are a deter-
rent to a manned bomber attack. 
The only deterrent to any attack is a 
massive, mobile Etriking force such 
as the Polaris submarine. The Rus-
sians cannot expect to launch any 
type of attack if they know that it 
will bring nothing but annihialation 
of their country and people. 
4. The United States spends 52 billion 
dollars per year on defence. If we 
were to spend one tenth of this we 
would double our total budget! 
The fact is that we cannot afford to 
obtain the best in carriers and weap-
ons. So let's not spend millions of our 
taxpayers hard-earned dollars on the 
second best. 
5. It has been rumoured that we are 
committed to nuclear arms in the 
Norad agreements and are honour 
bound to fulfil the commitments. 
These agreements are not too binding 
when we look at the way the Ameri-
can government reneged on its com-
mitment of the Skybolt missile to 
Britain. If the U.S. does not respect 
its agreements we. should be careful 
about agreements we make with that 
country. 
6. We cannot rely on the advice of 
the military. This group cannot 
make up their minds or agree among 
themselves as was proven by recent 
statements made by Guy Simmons. 
President Kennedy realized this as 
soon as he took office. He transferred 
the decision making in top flight 
military matters to a civilian, Robert 
ty" for all Canadians, of economic 
planning, of a sound National Health 
Scheme, government for all the people 
and for no specific group, be it Labour 
or Big Business, will give Canada the 
leadership which at this time it so 
desperately needs. 
On April the eighth, when you cast 
your ballot join many the other 
people of all walks of life in casting 
your ballot for the N&w Democtaric 
candidate in your riding. Canada 
can only prosper once more if the 
blight of unemployment, the. lack 
of educational facilities, and the pre-
sent lack of team-work at Ottawa are 
changed. Only a Party dedicated to 
Social Justice, a New Party, a New 
Democratic Party can accomplish this. 
McNamara and told the military to 
obey him and keep its mouth shut. 
7. Since we are unable to keep pace 
with the great powers in the nuclear 
arms race we should train our forces 
in civil defence and mopup operations, 
after a nuclear war. These forces 
could be organized into small efficient 
units, conventionally armed and 
capable of stopping small brush fire 
wars before they become to serious. 
Although this election will be fought 
primarily on the defence issue aind 
cabinet re;,ignation; the followng 
facts should be remembered. 
1. Unemployment is down. 
2. Employment is up and at an all-
time high. 
3. Trade is up and exports and im-
ports are nearly equal. 
4. The wheat surplus' is merely a 
memory of the days of "Trader? 
Howe". 
5. Farm income is up. 
6. Personal income is at an all-time 
high. 
7. Inflation has not been a problem 
for six years. 
8. In 1962 Canada's economy grew 
more than that of any other 
country in the free world. 
9. Economic indicators point to con-
tinued growth. 
10. More funds are available for 
business expansion and export 
credits than ever before. 
These facts are not accidents. 
They are the result of positive actions 
taken since the Progressive Conserva-
tive government took office in 1957. 
They should be considered when we 
cast our ballots on April 8. 
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Social Credit Sta 
It is indeed an understatement to 
say that an election at this time and 
under these circumstances is most 
regrettable. We of the Social Credit 
party have long felt that an election 
should not have been considered, 
until a budget had been presented 
and a programme of economic re-
covery begun. Canadians must en-
dure for two more months, what they 
have for the past ten-no government 
at all. Mr. Diefenbaker has failed 
to implement any of his major prom-
ises made last June. Some ~ay he 
could not act in the light of a minority 
government. This is nonsense. Social 
Credit has supported him consistently 
in an effort to give this country 
stability. 
Before Christmas the opposition 
parties urged a nonpartisan attack on 
the immediate and necessary legis-
lation before holiday adjournment. 
The Prime Minister in refusing to 
cooperate only let unfinished business 
continue to pile up. Mr. Diefenbakfr 
sought approvement for his spending 
estimates, support on the National 
Economic Development Board and 
added strength against the Liberal 
non-confidence motions and each and 
every time he received it from Social 
Credit with the hope that he would 
make some attempt at good govern-
ment. Social Credit tried desperately 
to give the administration the chance 
to act constructively. Yet, as even 
distinguished Tory journalists have 
confessed-the result was no action. 
Even to the last minute Social Credit 
was willing to vote against its own 
motion of non-confidence of the 
necessary conditions such as the 
presentation of the budget and a firm 
defense police were met. Yet as Mr. 
Thompson said, "Too little. Too 
late." It soon became clear that one 
could expect anything from the Con-
servative government. To go to the 
people for a new and constructive 
graceful tirade 
at a time when 
already drl'!'sina 
brought shame 
to many not 
members of the 
The con,;emllivf 
conservatism lD 
record that 
attempt for g 
Ottawa ~ince t 
liament began. 
Abolish Nuclear A 
Liberal Stand 
According to a speech given by Mr. 
Walter Gordon this weekend, Canada 
can look forward to an election cam-
paign dominated by four aspects. The 
first and most important aspect will 
be the demand for decisive and respon-
sible leadership. At the present time 
none exists in Canada, but afte1 
April 8, 1963, under the leadership 
of a proven statesman, Mr. L. B. 
Pearson, there will be a change in the 
proper direction. Under the personal 
guidance of this man, a government 
with an overwhelming mandate from 
the people has been dragged to its 
knees by constructiv- criticism and 
by decisive policy portrayed by all 
good opposition parties. It is the 
moral, political and democratic duty 
of the opposition party to act as a 
check upon the government in power 
... this Mr. Pearson has done, while 
at the same time buiding a Liberal 
party on a realistic policy, a policy 
available for all conscientious people 
to read and absorb. 
The other three aspects of the 
election as predicted by Mr. Gordon 
where; a realistic trade policy with 
other nations which the present 
government has failed to develop; 
the creation of more jobs by the de-
velopment of secondary industry and 
long range economic planning; and 
on the defence policy. 
If we, the electorate, what Canada 
to pull itself out of its new low in 
national and international affairs, 
then much POSITIVE thinking 
must be accomplished in the weeks 
ahead. I am firmly convinced and I 
hope that the majority of you people 
will be convinced, that the only way 
in which Canada can reverse her 
policy and move ahead is under the 
stable, sane, realistic and positive 
policies of a Liberal Government for 
Canada in '60. 
Great controve 
the past few daJ 
Liberal policy on 
quote from Mr. 
nuclear arms ,· 
thought and mature 
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man. Speaking 
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ment, which 
our overriding and 
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